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      Настоящая  работа является продолжением  и развитием работ [1,2],  причём 
здесь рассматривается специфика организации и разработки современного 
WEB-интерфейса для удобного ведения  ДИАЛОГА в процессе приготовления 
цементно-сырьевых смесей. Эта специфика сводится к следующим 
особенностям интерфейса:  
- охват всех этапов и переделов данной технологической схемы; 
-  многоуровневость, позволяющая паралельно вести  и контролировать 
несколько взаимосвязанных этапов в единой технологической  линии;   
-  перенастраиваемость  интерфейса под любые особенности  конкрет-ной 
технологической схемы.    
     Ниже приведена схема  разработки  компьютерного интерфейса  
для управления процессом приготовления цементно-сырьевых смесей.         .            
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